我们是怎样上“科学社会主义理论与实践”课的 by 何其颖































































































































































































































































‘拟 〕年第 期 总第 期 思 想组击教育寻刊





































































































如科学社会 主 义理论 的形成与发 展
、






























则由教师讲授 通过教师的讲授 让学 生 了解和掌
发言引起 了强烈共鸣
,





组织学生进行社会考察 学生 的社会 主 义信念 这样安排教学 内容
,
突 出 了学 习



























经济发展 我们对研究生 马克思 主义理论课的初步改革
,
受到










学社会主义的强大生命力 我们还组织 研究生们到工 表明了他们对这一教学改革的赞许和期望 音乐系研究
厂企业参观考察
,



















































































” 一 一 一
’
年第 期 总第 卫 期












































行能力的培 养 又 注重思 想品 德的教育 学科本身具有鲜
明的时代性
,
与社 会主义现代化建设 的实践活动 密切 相
关 因此
,

















论为中心 内容 系统地讲授 马克思 主义基本原理 马 克
思主 义就是在 实践 中发 展起 来 的 邓小平理论 是 当代
中国的马克思 主 义
,









































































析问题和 解决 问题能 力的重要手段
。
把建设有 中国特
座 对于学生 们的建议 我们都尽 量争取在合理安排教
学时数的前提下 予 以 采纳
,
这 反 过 来又进一步调 动了学
生学习的主动性 与积极 性




研究生 已形 成比较 固定 的知识结构和较 明确的
专业方向
,

















































































旧 年第 期 总第 期 《思 想理抢教 育导 刊 》
